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kuad
terjun
negara
semakin
bersemangat
untuk mela-
kar sejarah apabila saingan
acara terjun bermula di Pusat
Akuatik Nasional diBukit Ja-
lilhart ini.
lni adalah kali pertama da -
lam sejarah apabila Sukan
SEA menawarkan Bernas
_.j~am acara teriun dan ju-
-/·tulatih kebangsaan Yang
Zhuliang percaya ia mampu
disapu bersih skuadnya yang
+ bertaraf dunia.
Sewaktu Zhuliang mem - .
pertaruhkan penerjun ber-
taraf dunia, impiannya untuk
menyapu bersih kutipan pi-
ngat bergantung kepada
prestasi pendatang barn
'~llson Iabillin, Hanis Na-
zirul [ayasurya, Gabriel Gil-
bert Daim dan Kimberly
'PERTARUH ATLET
BERTARAF DUNIA
• Zhuliang optimis anakbuahnya mampu sapu bersih 13 emas acara terjun
'"
ZHUUANG yak;n anak buah mampu galas cabaran saingan acara terjun
yang bermula hari in;.
Bong - dalam pertandingan
selama lima hari itu.
Tiga penerjun berkenaan
berusia 16 tahun, manakala
hulu mempertaruhkan ak-
sinyaapabila bergandingan
dengan pemenang dua pingat
Olimpik Pandelela. Rinong
untuk acara berpasukan Om
papan anjal dan 10m pla-
tform) hart ini.
Pada edisi Singapura 2015,
Malaysiamenyapu bersih se-
mua lapan pingat yang di-
tawarkan.
"Sukan SEAadalah medan
ujian bagi penerjun remaja.
Mereka bersama saya di
Guangzhou untuk sesi lati-
han barn-barn ini dan me-
nunjukkan potensi," kata
Zhuliang.
"Keernpat -empat mereka
bermula dart kosong dan ru-
tin yang dipelajart mereka
cukup untuk peringkat Su-
kanSEA.
Kimberly, penerjun kelahi- "Mereka adalah masade-
ran Sarawak berusia 15 ta - - pan kita. Aksi hebat akan
hun. memberi keyakinan dan
Gabriel akan terlebih da- motivasi untuk pergi ke pe-
Meteka bersama saya £Ii
Guangzhou nntuk scsi
latihan barn-barn ini
dan menunjukkan
potensi"
Yang Zhuliang
ringkat seterusnya. Penerjun
senior dalam pasukan juga
bermula dart Sukan SEAse-
belum menjadi penerjun
bertaraf dunia.
juara dunia 10m platform
wanita Cheong [un Hoong .'
hanya akan menyertai satu
acara iaitu 1m papan anjal
individu.
[un Hoong juga tidak me-
nyertai acara lain kerana
masih menjalani pemulihan
daripada kecederaan bela -
kang. Zhuliang tidak mahu
kecederaannya menjadi se-
makin serius,
"Sukan Olimpik 2020 To-
kyo masih .menladi keuta-
maan penerjun karni dan
karni mahu berada di tahap
terbaik ketika itu," kata Zhu-
liang.
